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　　    「ふれあいほっとさろん」　安東直紀






    ─ 健康UD居住空間商品化の取り組み　田中眞二
ホスピスってなんだろう
    ──ホスピスのある地域　山崎章郎
特集３　安寧の都市 研究レポート
安寧の都市ユニット 第二期生・実践プロジェクト 
成果論文の概要
＊各号の巻末には、ユニットの出来事／ユニットの予定／次年度の履修生募集（No.2,3）／
原稿と写真の募集のおしらせ／仕事一覧（No.1,4）／編集後記（No.1,2）などを記載
